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D yfcnjzotq ,hji/ht hfp(zcyz/ncz eckjdbz gjkextybz gjcj,bz gj
bydfkblyjcnb. Ghbdjlbvst j,(zcytybz yjczn j,obq [fhfrnth> b b[ yt cktletn
hfccvfnhbdfnm rfr gjkye/ b jabwbfkmye/ ajhvekbhjdre cjjndtncnde/otuj
pfrjyf. Dct> crfpfyyjt d ve;crjv hjlt> jnyjcbncz nfr;t b r ;tyobyfv.
Ghbvtxfybt% d pfrjy> cjukfcyj rjnjhjve Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz dsgkfxbdftn gjcj,bz gj bydfkblyjcnb> dhtvz jn dhtvtyb
dyjczncz bpvtytybz. Gj'njve> tckb ds [jnbnt djcgjkmpjdfnmcz cdjbvb
ghfdfvb> ght;lt dctuj dszcybnt b[ d Wtynht j,cke;bdfybz gj ntktajye bkb
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1. Pfrjy j cnhf[jdfybb
bydfkblyjcnb
Pfrjy j cnhf[jdfybb bydfkblyjcnb dcnegbk d cbke
1 fghtkz 1974 u. b ,sk bpvtyty 1 fghtkz 1984 u.
C njxrb phtybz cnhf[jdfybz bydfkblyjcnb gjl
`pfcnhf[jdfyysv$ gjlhfpevtdftncz ;bntkm
!;bntkmybwf@ Bphfbkz d djphfcnt jn 18 ktn lj ljcnb;tybz
gtycbjyyjuj djphfcnf*.
* :bntk/ !;bntkmybwt@ Bphfbkz gj ljcnb;tybb gtycbjyyjuj djphfcnf
ytj,[jlbvj gjlfnm pfzdktybt j dsgkfnt gjcj,bz gj cnfhjcnb.
Vtczw b ujl hj;ltybz
- 6#1939 65 ktn
7#1939 8#1939 65 ktn b 4 vtczwf
9#1939 4#1940 65 ktn b 8 vtczwtd
5#1940 12#1940 66 ktn
1#1941 8#1941 66 ktn b 4 vtczwf
9#1941 4#1942 66 ktn b 8 vtczwtd
5#1942 b lfktt 67 ktn
gj c
Gtycbjyysq djphfcn
1. Ve;xbys% gtycbjyysq djphfcn
d pfdbcbvjcnb jn lfns hj;ltybz¥
Vtczw b ujl hj;ltybz
- 6#1944 60 ktn
7#1944 8#1944 60 ktn b 4 vtczwf
9#1944 4#1945 60 ktn b 8 vtczwtd
5#1945 12#1945 61 ujl
1#1946 8#1946 61 ujl b 4 vtczwf
9#1946 4#1947 61 ujl b 8 vtczwtd
5#1947 12#1949 62 ujlf
1#1950 8#1950 62 ujlf b 4 vtczwf
9#1950 4#1951 62 ujlf b 8 vtczwtd
5#1951 12#1951 63 ujlf
1#1952 8#1952 63 ujlf b 4 vtczwf
9#1952 4#1953 63 ujlf b 8 vtczwtd
5#1953 b lfktt 64 ujlf
gj c
Gtycbjyysq djphfcn
2. :tyobys% gtycbjyysq djphfcn
d pfdbcbvjcnb jn lfns hj;ltybzµ
2. T;tvtczxyjt gjcj,bt gj
bydfkblyjcnb
1. Yf gjkextybt gjcj,bz bvt/n
ghfdj%
f. Bydfkbl
Bydfkbl — ;bntkm Bphfbkz !rhjvt ljvj[jpztr@ cnfhit 18 ktn>
yj tot yt ljcnbuibq gtycbjyyjuj djphfcnf !cv. nf,kbws yf
cnh. 3—4@> rjnjhsq dcktlcndbt abpbxtcrjuj> evcndtyyjuj bkb
leitdyjuj edtxmz> dspdfyyjuj ,jktpym/> fdfhbtq kb,j
dhj;ltyyjuj%
• yt d cjcnjzybb hf,jnfnm> b hfpvth tuj pfhf,jnrf hfdty 25ﬁ
jn chtlytq pfhf,jnyjq gkfns !1885 itr. yf zydfhm 2007 ujlf@.
bkb
• tuj nheljcgjcj,yjcnm b djpvj;yjcnm pfhf,fnsdfnm cyb;tys
dcktlcndbt edtxmz !chfpe bkb gjcntgtyyj@ yf 50 bkb ,jktt
ghjwtynjd.
Bydfkbljv  cxbnftncz  nfr;t  ytcjdthityyjktnybq>
hf,jnfdibq ytgjchtlcndtyyj gthtl gjnthtq nheljcgjcj,yjcnb.
,. Ljvj[jpzqrf-bydfkbl
:bntkmybwf Bphfbkz cnfhit 18 ktn> yj tot yt ljcnbuifz
gtycbjyyjuj djphfcnf !cv. nf,kbwe yf cnh. 4@> e rjnjhjq
dcktlcndbt edtxmz cgjcj,yjcnm dsgjkyznm j,sxye/ hf,jne gj
ljve cybpbkfcm yt vtytt xtv yf 50ﬁ. Bcrk/xtybt cjcnfdkztn
ljvj[jpzqrf> jndtxf/ofz jlyjve bp cktle/ob[ eckjdbq%
1. Jyf  zdkzkfcm  yftvyjq  hf,jnybwtq  bkb  xfcnysv
ghtlghbybvfntktv 12 vtczwtd gjlhzl — kb,j 24 vtczwf yt
gjlhzl — d ntxtybt 48 vtczwtd> ghtlitcndjdfdib[ ly/
gjlfxb pfzdktybz !bkb ly/ ghtrhfotybz hf,jns> tckb jyf
ghtrhfnbkf hf,jnfnm gjckt gjlfxb pfzdktybz@.
2. Jyf ;bdtn jnltkmyj jn cegheuf b yt ghj;bdfkf c ybv d
ntxtybt 24 vtczwtd> ghtlitcndjdfdib[ ly/ gjlfxb
pfzdktybz> kb,j gjckt 'njuj. D 'nb[ ckexfz[ cxbnftncz> xnj
ljvj[jpzqrf hf,jnftn> b ,eltn ghjdtltyf ghjdthrf tt
nheljcgjcj,yjcnb> rfr jghtltktyj dsit.
3. Jyf bvtkf ghfdj yf gjcj,bt gj bydfkblyjcnb lj pfve;tcndf
!njkmrj lkz dsitlib[ pfve; gjckt 1.03.05.@.∂
2. Eckjdbz gjkextybz ghfdf yf gjcj,bt gj
bydfkblyjcnb
f. Vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm
Dhfx> egjkyjvjxtyysq Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz>
jghtltkbk e pfcnhf[jdfyyjuj yt vtytt 60ﬁ vtlbwbycrjq
bydfkblyjcnb& bkb yt vtytt 40ﬁ> tckb gj jlyjve bp edtxbq
ecnfyjdktyf vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm yt vtytt 25ﬁ.
Lkz ljvj[jpzqrb-bydfkblf — tckb dhfx> egjkyjvjxtyysq
Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz> jghtltkbk e ytt yt
vtytt 50ﬁ vtlbwbycrjq bydfkblyjcnb.
Dhfx> egjkyjvjxtyysq Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz>
ecnfyfdkbdftn ghjwtyn vtlbwbycrjq bydfkblyjcnb gjckt njuj>
rfr  pfcnhf[jdfyysq  ghjqltn  vtlbwbycrbt  ghjdthrb  b
ghtlcnfdbn vtlbwbycrbt ljrevtyns> cjukfcyj nht,jdfybzv
Dtljvcndf.
,. Cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb
Cke;fobq jnltkf pfzdktybq Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz jghtltkztn> xnj e bydfkblf bkb ljvj[jpzqrb-
bydfkblf nheljcgjcj,yjcnm bkb cgjcj,yjcnm dsgjkyznm
j,sxye/ hf,jne gj ljve cybpbkfcm yt vtytt xtv yf 50ﬁ.
Cke;fobq jnltkf pfzdktybq Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz htiftn> zdkztncz kb pfcnhf[jdfyysq bydfkbljv
bkb ljvj[jpzqrjq-bydfkbljv> b ecnfyfdkbdftn lkz ytuj cntgtym
ytnheljcgjcj,yjcnb gjckt rjycekmnfwbq c egjkyjvjxtyysv
dhfxjv b hf,jnybrjv jnltkf htf,bkbnfwbb Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Ghb jghtltktybb cntgtyb ytnheljcgjcj,yjcnb ghbybvf/n
dj dybvfybt> d rfrjq cntgtyb edtxmt pfcnhf[jdfyyjuj dkbztn
yf tuj cgjcj,yjcnm hf,jnfnm b pfhf,fnsdfnm> djpvj;yjcnm
dthyenmcz r hf,jnt !yf gjkye/ bkb xfcnbxye/ cnfdre@ b
cgjcj,yjcnm nhelbnmcz yf lheujq hf,jnt bkb jcdfbdfnm yjde/
ghjatccb/ !d pfdbcbvjcnb jn ehjdyz j,hfpjdfybz> abpbxtcrb[
djpvj;yjcntq b cjcnjzybz pljhjdmz@.
Ghb jghtltktybb ytdjpvj;yjcnb dsgjkyznm hf,jne gj ljve
ecnfyfdkbdf/n> d rfrjq cntgtyb edtxmt ljvj[jpzqrb dkbztn yf
tt  cgjcj,yjcnm  dsgjkyznm  j,sxye/  hf,jne  gj  ljve.
Nheljcgjcj,yjcnm ljvj[jpzqrb jghtltkztncz d cgtwbfkmys[
exht;ltybz[>  pfybvf/ob[cz  jwtyrjq  cntgtyb
nheljcgjcj,yjcnb.
Jghtltktybt cntgtyb ytnheljcgjcj,yjcnb
yf juhfybxtyysq gthbjl dhtvtyb
D ntxtybt dctuj dhtvtyb> gjrf cjcnjzybt pljhjdmz bkb
nheljcgjcj,yjcnm bydfkblf kb,j ljvj[jpzqrb-bydfkblf
jcnf/ncz  ytcnf,bkmysvb>  kb,j  gjrf  yt  pfrjyxtyf
ghjatccbjyfkmyfz htf,bkbnfwbz bydfkblf> cke;fobq jnltkf
pfzdktybq vj;tn ecnfyjdbnm cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb yf
juhfybxtyysq gthbjl dhtvtyb. "njn gthbjl yt ljk;ty∑
ghtdsifnm lde[ ktn. Gj bcntxtybb erfpfyyjuj gthbjlf cntgtym
ytnheljcgjcj,yjcnb gjlkt;bn gjdnjhyjq ghjdthrt.
Gjnthz nheljcgjcj,yjcnb vtytt xtv yf 50ﬁ yt lftn ghfdf
yf gjcj,bt.
3. Fgtkkzwbb
• Gjlfxf fgtkkzwbb gj gjdjle ghjwtynf vtlbwbycrjq
bydfkblyjcnb
Kbwf> rjnjhsv ecnfyjdktyf vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm vtytt
80ﬁ bkb cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb yb;t 75ﬁ> vjuen
j,hfnbnmcz d fgtkkzwbjyye/ vtlbwbycre/ rjvbccb/ c ghjcm,jq
j gthtcvjnht ghjwtynf bydfkblyjcnb.
Fgtkkzwbz  ljk;yf  ,snm  gjlfyf  d  abkbfk  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf  d gbcmvtyyjv
dblt c ghbkj;tybtv fhuevtynjd d ntxtybt 30 lytq !f ghb
jghtltktyys[  eckjdbz[  —  60  lytq@  c  lfns  gjkextybz
gbcmvtyyjuj edtljvktybz jn Dtljv-cndf j, ecnfyjdktyyjv
ghjwtynt vtlbwbycrjq bydfkblyjcnb.
Fgtkkzwbjyyfz vtlbwbycrfz rjvbccbz bvttn ghfdj endthlbnm
bkb bpvtybnm !evtymibnm kb,j edtkbxbnm@ ghjwtyn vtlbwbycrjq
bydfkblyjcnb> ecnfyjdktyysq egjkyjvjxtyysv dhfxjv.
Htitybt fgtkkzwbjyyjq vtlbwbycrjq rjvbccbb zdkztncz
jrjyxfntkmysv b vj;tn ,snm j,;fkjdfyj njkmrj gj djghjcfv
/hblbxtcrjuj [fhfrnthf d hfqjyyjv celt gj nheljdsv
cgjhfv. Fgtkkzwb/ cktletn gjlfnm d cel d ntxtybt 30 lytq c
lfns gjkextybz gbcmvtyyjuj edtljvktybz jn Dtljvcndf j
htitybb fgtkkzwbjyyjq vtlbwbycrjq rjvbccbb.
• Gthtcvjnh cntgtyb ytnheljcgjcj,yjcnb
Kbwf> rjnjhsv ecnfyjdktyf cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb yb;t
50ﬁ> xfcnbxyfz ytnheljcgjcj,yjcnm bkb ytnheljcgjcj,yjcnm yf
juhfybxtyysq  gthbjl  dhtvtyb>  vjuen  j,hfnbnmcz  d
fgtkkzwbjyye/ rjvbccb/ c ghjcm,jq j gthtcvjnht cntgtyb
ytnheljcgjcj,yjcnb.
Fgtkkzwbz  ljk;yf  ,snm  gjlfyf  d  abkbfk  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf d gbcmvtyyjv
dblt c ghbkj;tybtv fhuevtynjd. Tt cktletn gjlfdfnm d ntxtybt
30 lytq c lfns gjkextybz gbcmvtyyjuj edtljvktybz jn
Dtljvcndf j, ecnfyjdktyyjq cntgtyb ytnheljcgjcj,yjcnb. Ghb
jghtltktyys[ eckjdbz[ chjr gjlfxb fgtkkzwbb vj;tn ,snm
ghjlkty lj 60 lytq.
Fgtkkzwbjyyfz rjvbccbz bvttn ghfdj endthlbnm bkb bpvtybnm
!evtymibnm kb,j edtkbxbnm@ cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb>
ecnfyjdktyye/ hf,jnybrjv jnltkf pfzdktybq.
Htitybt fgtkkzwbjyyjq rjvbccbb zdkztncz jrjyxfntkmysv b
vj;tn ,snm j,;fkjdfyj njkmrj gj djghjcfv /hblbxtcrjuj
[fhfrnthf d hfqjyyjv celt gj nheljdsv cgjhfv. Fgtkkzwb/
cktletn gjlfnm d cel d ntxtybt 30 lytq c lfns gjkextybz
gbcmvtyyjuj  edtljvktybz  jn  Dtljvcndf  j  htitybb
fgtkkzwbjyyjq rjvbccbb.∏
• J,;fkjdfybt lheub[ htitybq hf,jnybrf jnltkf
pfzdktybq
Htitybz hf,jnybrf jnltkf pfzdktybq> rjnjhst yt bvt/n
jnyjitybz r cntgtyb ytnheljcgjcj,yjcnb !yfghbvth> htitybz
gj gjdjle gthbjlf hf,jns pfcnhf[jdfyyjuj> tuj djphfcnf>
nheljds[ lj[jljd bkb lj[jljd> yt cdzpfyys[ c nheljv> cntgtyb
cyb;tybz nheljds[ lj[jljd d pfdbcbvjcnb jn j,hfpjdfybz@>
vjuen ,snm j,;fkjdfys d hfqjyyjv celt gj nheljdsv cgjhfv.
Fgtkkzwb/ cktletn gjlfnm d cel d ntxtybt 6 vtczwtd c lfns
gjkextybz gbcmvtyyjuj edtljvktybz jn hf,jnybrf jnltkf
pfzdktybq j ghbyznjv bv htitybb.
4. Gjdnjhyfz ghjdthrf
• Kbwf>  pfzdktybt  rjnjhs[  yf  dsgkfne  gjcj,bz  gj
bydfkblyjcnb  ,skj  jnrkjytyj  !gjcrjkmre  bv  ,skf
ecnfyjdktyf vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm vtytt 60ﬁ kb,j
vtytt 50ﬁ> tckb htxm bltn j ljvj[jpzqrf[> kb,j bv ,skf
ecnfyjdktyf cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb vtytt 50ﬁ@> b
rjnjhsv ,skf ecnfyjdktyf xfcnbxyfz ytnheljcgjcj,yjcnm>
vjuen gjlfnm ghjcm,e j ghj[j;ltybb gjdnjhyjq ghjdthrb>
tckb ghjikj 6 vtczwtd c lfns gjcktlytuj ghbyznbz
htitybz Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
• Kbwf> e rjnjhs[ ghjbpjikb cthmtpyst bpvtytybz d cjcnjzybb
pljhjdmz bkb pfyznjcnb> cgjcj,yst gjdkbznm yf ehjdtym
ytnheljcgjcj,yjcnb> bvt/n ghfdj gjlfnm ghjcm,e j
ghj[j;ltybb gjdnjhyjq ghjdthrb> lf;t tckb yt bcntrkb
6 vtczwtd c lfns gjcktlytuj ghbyznbz htitybz Dtljvcndjv
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz. R ghjcm,t ljk;ys ,snm
ghbkj;tys vtlbwbycrbt cdbltntkmcndf b cghfdrb j
nheljds[ lj[jlf[.
• Kbwf> pfzdktybt rjnjhs[ ,skj jnrkjytyj gj byjq ghbxbyt
!yfghbvth> jncencndbt cyb;tybz lj[jljd@> vjuen gjlfnm
gjdnjhyjt pfzdktybt ytpfvtlkbntkmyj.
• Kbwf>  rjnjhsv  ,skf  ecnfyjdktyf  cntgtym
ytnheljcgjcj,yjcnb yt vtytt 75ﬁ> dghfdt gjlfnm ghjcm,e j
ghj[j;ltybb gjdnjhyjq ghjdthrb njkmrj d jnyjitybb
ghjwtynf vtlbwbycrjq bydfkblyjcnb. Ghb 'njv jyb ljk;ys
jndtxfnm cktle/obv rhbnthbzv%
1. Ghjikj 12 vtczwtd c lfns gjcktlytuj jghtltktybz
ghjwtynf vtlbwbycrjq bydfkblyjcnb.
2. Dhfx> egjkyjvjxtyysq Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz> ecnfyjdbk e[elitybt cjcnjzybz pljhjdmz.
3. Lfyyjt kbwj yt yf[jlbncz d rfrjv-kb,j exht;ltybb.
Gjdnjhyfz ghjdthrf gj htityb/ Dtljvcndf
Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz nfr;t bvttn ghfdj
ghbyznm  htitybt  j  gjdnjhyjq  ghjdthrt  cntgtyb
ytnheljcgjcj,yjcnb bydfkblf bkb ljvj[jpzqrb-bydfkblf ghb
cktle/ob[ eckjdbz[%
1. Ghjikj 6 vtczwtd c lfns gjcktlytuj jghtltktybz cntgtyb
ytnheljcgjcj,yjcnb.π
2. Djpybrkb bkb dszdktys yjdst j,cnjzntkmcndf> rjnjhst> gj
vytyb/ Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz> vjuen
gjdkbznm yf cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb.
Ghb gjdnjhyjq ghjdthrt> rjnjhfz ghjdjlbncz gj ghjcm,t
pfcnhf[jdfyyjuj  kb,j  gj  htityb/  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz> Dtljvcndj bvttn ghfdj
cybpbnm ghjwtyn vtlbwbycrjq bydfkblyjcnb b !bkb@
cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb.
5. Hfpvths gjcj,bz
f. Bydfkbl bkb ljvj[jpzqrf-bydfkbl> rjnjhsv ecnfyjdktyf
cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb !ytdjpvj;yjcnm pfhf,fnsdfnm
bkb dsgjkyznm hf,jne gj ljve@  75ﬁ bkb dsit> bvt/n ghfdj
yf  gjkextybt  gjkyjuj  t;tvtczxyjuj  gjcj,bz  gj
bydfkblyjcnb. Hfpvth gjkyjuj gjcj,bz lkz jlbyjxrb
cjcnfdkztn 26>75ﬁ jn ,fpjdjq cevvs — 1937 itrtktq yf
zydfhm 2007 ujlf.
Bydfkbls> rjnjhsv ecnfyjdktyf cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb
yt vtytt 75ﬁ b vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm yt vtytt 50ﬁ> b
rjnjhst  ghj;bdf/n  ljvf>  gjkexf/n  yfl,fdre  r
t;tvtczxyjve gjcj,b/ d hfpvtht 208—308 itrtktq.
Yfl,fdrf pfdbcbn jn ghjwtynf ecnfyjdktyyjq vtlbwbycrjq
bydfkblyjcnb.
,. Bydfkbl bkb ljvj[jpzqrf-bydfkbl> rjnjhsv ecnfyjdktyf
cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb jn 60ﬁ lj 74ﬁ> bvt/n ghfdj yf
gjkextybt  xfcnbxyjuj  t;tvtczxyjuj  gjcj,bz  gj
bydfkblyjcnb>  d  pfdbcbvjcnb  jn  cntgtyb
ytnheljcgjcj,yjcnb. Yfghbvth> bydfkbl> lkz rjnjhjuj
ecnfyjdktyf cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb 60ﬁ> gjkexftn
gjcj,bt d hfpvtht  60ﬁ jn gjkyjuj gjcj,bz gj bydfkblyjcnb
lkz jlbyjxrb.
d. Bydfkbl> yf gjgtxtybb rjnjhjuj yf[jlzncz b;lbdtyws> bvttn
ghfdj yf yfl,fdre pf yb[.
`B;lbdtyws$ — 'nj cegheu!f@> ;bntkm Bphfbkz> xmb lj[jls yt
ghtdsif/n 57ﬁ jn chtlytq pfhf,jnyjq gkfns> f nfr;t
ht,tyjr — ;bntkm Bphfbkz> rjnjhjve yt bcgjkybkjcm 18 ktn !bkb
ht,tyjr> rjnjhjve yt bcgjkybkjcm 20 ktn> tckb jy exbncz d
chtlytv ext,yjv pfdtltybb bkb ghj[jlbn djtyye/ gjlujnjdre
r cke;,t d WF{FKt& kb,j ht,tyjr> rjnjhjve yt bcgjkybkjcm
22 ktn> tckb jy cjklfn chjxyjq cke;,s WF{FKf> b cj lyz tuj
ghbpsdf tot yt ghjikj 36 vtczwtd& bkb tckb ht,tyjr — ltdeirf>
ghj[jlzofz fkmnthyfnbdye/ cke;,e> ghbpyfyyye/ d lfyyjv
ckexft& bkb tckb ht,tyjr exbncz d hfvrf[ gjkextyyjq jnchjxrb
jn cke;,s d WF{FKt kb,j ytctn lj,hjdjkmye/ cke;,e d
j,otcndtyys[ bkb ujcelfhcndtyys[ jhufybpfwbz[> b tuj cke;,f
d fhvbb jnkj;tyf@.
Yfl,fdrf yf ht,tyrf dsgkfxbdftncz pf lde[ cnfhib[ ltntq.
Ljvj[jpzqrf-bydfkbl bvttn ghfdj yf yfl,fdre pf lde[
cnfhib[ ltntq> yj yt vj;tn gjkexfnm yfl,fdre pf cegheuf.±∞
Hfpvth yfl,fdrb pf cegheuf cjcnfdkztn 50ﬁ jn ,fpjdjuj
gjcj,bz> dsgkfxbdftvjuj bydfkble !yt cxbnfz ljgjkybntkmyjuj
gjcj,bz b yfl,fdrb yf b;lbdtywtd@. Yfl,fdrf pf rf;ljuj bp
lde[ cnfhib[ ltntq hfdyf 40ﬁ jn gjcj,bz> dsgkfxbdftvjuj
bydfkble bkb ljvj[jpzqrt-bydfkble.
Evtymitybt gjcj,bz d cdzpb c gjkextybtv lj[jljd
!nheljds[ bkb yt cdzpfyys[ c nheljdjq ltzntkmyjcnm/@
lkz bydfkbljd> gjkexf/ob[ yfl,fdre yf b;lbdtywtd
Bp gjcj,bz bydfkbljd bkb ljvj[jpztr-bydfkbljd> rjnjhst
gjkexf/n yfl,fdre yf b;lbdtywtd b bvt/n lj[jls>
dsxbnf/ncz cktle/obt cevvs%
1. Dct lj[jls> yt cdzpfyyst c nheljdjq ltzntkmyjcnm/.
2. Bp cevvs nheljds[ lj[jljd> ghtdsif/otq 40ﬁ jn chtlytq
pfhf,jnyjq gkfns !3015 itr. yf zydfhm 2007 u.@> dsxbnf/ncz
60ﬁ.
D k/,jv ckexft> evtymitybt gjcj,bz d cdzpb c gjkextybtv
lj[jljd jnyjcbncz njkmrj r cevvt> ghtdsif/otq gjkyjt
gjcj,bt lkz jlbyjxrb !1937 itr. yf zydfhm 2007 ujlf@. Lkz kbw>
gjkexf/ob[ ljgjkybntkmyjt gjcj,bt> evtymitybt ,eltn
ghjbpdjlbnmcz njkmrj c cevvs gjcj,bz> ghtdsif/otq  hfpvth
gjkyjuj gjcj,bz lkz jlbyjxrb> gk/c cevvf yfl,fdrb r gjcj,b/.
6. Gjlfxf pfzdktybz yf gjkextybt gjcj,bz
Kbwf> rjnjhst cxbnf/n> xnj yf jcyjdfybb jgbcfyys[ dsit
eckjdbq jyb bvt/n ghfdj yf t;tvtczxyjt gjcj,bt gj
bydfkblyjcnb> ljk;ys j,hfnbnmcz d jnltk cnhf[jdfybz b
gkfnt;tq abkbfkf Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gj
vtcne  ;bntkmcndf  b  gjlfnm  pfzdktybt  yf  gjcj,bt  gj
bydfkblyjcnb b ltrkfhfwb/.
R ,kfyre pfzdktybz cktletn ghbkj;bnm vtlbwbycrbt
ljrevtyns> cghfdrb j hf,jnt b pfhf,jnyjq gkfnt c vtcnf
hf,jns> f nfr;t k/,st ljrevtyns> rjnjhst vjuen
ljrfpfnm ghfdj yf gjcj,bt.
Xfcnysq ghtlghbybvfntkm ljk;ty pfzdbnm d jnltk
cnhf[jdfybz  b  gkfnt;tq  abkbfkf  Dtljvcndf  j,
bpvtytybz[ d cdjtq hf,jnt b lj[jlf[ gj ghbxbyt
bydfkblyjcnb. Jy nfr;t ljk;ty ghtlcnfdbnm cdjb
gjcktlybt abyfycjdst jnxtns.
Pfzdktybt yf gjcj,bt ljk;yj ,snm gjlfyj pfzdbntktv kbxyj.
Tckb jy yt d cjcnjzybb 'njuj cltkfnm bp-pf cdjtuj abpbxtcrjuj
bkb leitdyjuj cjcnjzybz> nj pfzdktybt jn tuj bvtyb vj;tn ,snm
gjlfyj xktyjv tuj ctvmb !cegheujv> ht,tyrjv> hjlbntktv bkb
dyerjv@> pfrjyysv jgtreyjv> cjwbfkmysv hf,jnybrjv> dtleobv
tuj ltkj> bkb lheubv kbwjv> rjnjhjt tuj ghtlcnfdkztn.
Gjlfxf pfzdktybz yf gjkextybt gjcj,bz gj bydfkblyjcnb yt
jnvtyztn ghfdf yf gjlfxe xfcnyjuj pfzdktybz d cnhf[jde/
rjvgfyb/ d cdzpb c gjnthtq ytnheljcgjcj,yjcnb.±±
7. Dcnegktybt d cbke ghfdf yf gjcj,bt
D  cjjndtncndbb  c  pfrjyjv>  Dtljvcndj  yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz hfccvjnhbn pfzdktybt yf gjcj,bt gj bydfkblyjcnb
gj bcntxtybb 90 lytq c lfns> rjulf> gj endth;ltyb/ pfzdbntkz>
jy enhfnbk nheljcgjcj,yjcnm !kb,j cgjcj,yjcnm dsgjkyznm
hf,jne gj ljve> tckb htxm bltn j ljvj[jpzqrt@ bkb jyf
evtymibkfcm yf 50 bkb ,jktt ghjwtynjd.
Ghfdj yf gjcj,bt dcnegftn d cbke gj bcntxtybb 90 lytq c lfns
yfcnegktybz  ytnheljcgjcj,yjcnb  bkb  ytdjpvj;yjcnb
dsgjkyznm hf,jne gj ljve. Yfb,jktt hfyytq lfnjq yfcnegktybz
ytnheljcgjcj,yjcnb cxbnftncz 15 vtczwtd lj gjlfxb pfzdktybz
lkz bydfkblf b 12 vtczwtd lkz ljvj[jpzqrb. Tckb gj bcntxtybb
'nb[ 90 lytq bydfkbl tot gjkexftn jgkfne gj ,jkmybxyjve
kbcne jn hf,jnjlfntkz bkb bp gtycbjyyjq rfccs !nj tcnm c 91-uj
lyz b lfktt@> nj jy bvttn ghfdj yf gjcj,bt gj bydfkblyjcnb
njkmrj gjckt pfdthitybz gthbjlf dhtvtyb> pf rjnjhsq tve
jgkfxty ,jkmybxysq.
Yjdsq htgfnhbfyn% Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
ljk;yj hfccvjnhtnm pfzdktybt yf gjcj,bt gj bydfkblyjcnb
njkmrj gj bcntxtybb 9 vtczwtd c lfns htgfnhbfwbb. D 'njv
ckexft ghfdj yf gjcj,bt dcnegftn d cbke xthtp ujl cj lyz
htgfnhbfwbb.
Ghjdthrf ghfdf yf gjkextybt gjcj,bz gj bydfkblyjcnb —
'nj ckj;yfz ghjwtlehf> nht,e/ofz ljdjkmyj lkbntkmyjuj
dhtvtyb.  Lkz  njuj  xnj,s  vfrcbvfkmyj  cjrhfnbnm
ghjljk;bntkmyjcnm ghjdthrb> ytj,[jlbvj erfpfnm yf
,kfyrt pfzdktybz dc/ ytj,[jlbve/ byajhvfwb/ b
ghtljcnfdbnm Dtljvcnde yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz dct
nht,etvst ljrevtyns. Rhjvt 'njuj> ytj,[jlbvj zdbnmcz
yf vtlbwbycre/ ghjdthre gj ghbukfityb/.
8. Dsgkfnf gjcj,bz
Gjcj,bt gj bydfkblyjcnb dsgkfxbdftncz 28 xbckf rf;ljuj
vtczwf yf ,fyrjdcrbq cxtn kbwf> rjnjhjt bvttn ghfdj yf tuj
gjkextybt. Tckb Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz cxbnftn>
xnj kbwj> bvt/ott ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz> yt d cjcnjzybb
gjkmpjdfnmcz bv dcktlcndbt cdjtuj cjcnjzybz pljhjdmz> nj
gjcj,bt !gjkyjcnm/ bkb xfcnbxyj@ gthtxbckztncz lheujve kbwe>
rjnjhjt yfpyfxftncz cfvbv Dtljvcndjv !gjcj,bt d 'njv ckexft
gthtdjlbncz ytgjchtlcndtyyj yf ,fyrjdcrbq cxtn gjkexfntkz@.
Tckb pfzdktybt yf gjcj,bt gjlfyj jgtreyjv kbwf> bvt/otuj
ghfdj yf tuj gjkextybt> nj gjcj,bt gthtdjlbncz yf ,fyrjdcrbq
cxtn> rjnjhsq jgtrey ljk;ty jnrhsnm yf bvz 'njuj kbwf.
Yfl,fdrf pf cegheuf bkb cegheue vj;tn dsgkfxbdfnmcz
ytgjchtlcndtyyj cegheut bkb cegheue gj b[ nht,jdfyb/.±≤
Dsgkfnf gjcj,bz kbwfv> yf[jlzobvcz pf uhfybwtq
Gjcj,bt gj bydfkblyjcnb dsgkfxbdftncz yf[jlzobvcz pf
uhfybwtq bydfkblfv — ;bntkzv Bphfbkz yf ghjnz;tybb
6 vtczwtd cj lyz b[ jn(tplf. Dsgkfnf gjcj,bz gj bcntxtybb
6 vtczwtd djpvj;yf ghb jghtltktyys[ eckjdbz[> yfghbvth>
tckb bydfkbl bkb tuj cegheu!f@ hf,jnf/n pf uhfybwtq e
bphfbkmcrjuj hf,jnjlfntkz.
Ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz gj bydfkblyjcnb j,eckjdktyj
ytj,[jlbvjcnm/ cjnhelybxtcndf cj cnjhjys pfzdbntkz> d
xfcnyjcnb%  dsgjkytybz  erfpfybq  j  ghj[j;ltybb
vtlbwbycrb[  ghjdthjr&  ghjdthjr>  cdzpfyys[  c
htf,bkbnfwbtq>  ghjatccbjyfkmyjq  gjlujnjdrjq>
jdkfltybtv yjdjq cgtwbfkmyjcnm/ bkb jcdjtybtv yf
hf,jxtv vtcnt.
9. Jcdj,j;ltybt jn egkfns cnhf[jds[
dpyjcjd
• Gjkexfntkm gjcj,bz gj bydfkblyjcnb> yt bvt/obq ybrfrb[
lheub[  lj[jljd>  yf  gthbjl  gjkextybz  gjcj,bz
jcdj,j;lftncz jn egkfns cnhf[jds[ dpyjcjd.
• Gjkexfntkm  gjcj,bz  gj  bydfkblyjcnb>  rjnjhjve
ecnfyjdktyf gjcnjzyyfz ytnheljcgjcj,yjcnm yt vtytt
75ﬁ bkb dhtvtyyfz ytnheljcgjcj,yjcnm chjrjv yt vtytt xtv
yf ujl> jcdj,j;lftncz jn egkfns cnhf[jds[ dpyjcjd yf
gthbjl gjkextybz gjcj,bz lf;t ghb yfkbxbb e ytuj lheujuj
bcnjxybrf lj[jljd. D nj ;t dhtvz> tckb gjkexfntkm gjcj,bz
zdkztncz xfcnysv ghtlghbybvfntktv> jy gkfnbn cnhf[jdst
dpyjcs yf ckexfq ghjbpdjlcndtyyjq nhfdvs& tckb ;t jy
zdkztncz yftvysv hf,jnybrjv> nj 'nb dpyjcs gkfnbn pf ytuj
hf,jnjlfntkm.  Hf,jnjlfntkm  nfr;t  j,tcgtxbdftn
cnhf[jdfybt hf,jnybrjd yf ckexfq ,fyrhjncndf bkb
kbrdblfwbb rjvgfybb.
10. Ljgjkybntkmyst gjcj,bz
Gjvjom d ckexft cvthnb
D ckexft cvthnb gjkexfntkz gjcj,bz gj bydfkblyjcnb tuj
cegheue !yf vjvtyn cvthnb@ dsgkfxbdftncz tlbyjhfpjdfz
gjvjom. Ghb jncencndbb cegheuf gjvjom dsgkfxbdftncz ht,tyre
gjkexfntkz gjcj,bz> tckb jy jndtxftn jgbcfyyjve dsit
jghtltktyb/  gjyznbz  `ht,tyjr$  !cvjnhbnt  hfpltk  2
`T;tvtczxyjt gjcj,bt gj bydfkblyjcnb$> geyrn `Hfpvths
gjcj,bz$@.
Hfpvth gjvjob hfdty hfpvthe ,fpjdjq cevvs !6950 itr. yf
zydfhm 2007 ujlf@.
Gjvjom d ckexft cvthnb dsgkfxbdftncz b d njv ckexft> tckb
gjrjqysq gjkexfk njkmrj gjcj,bt lkz jgkfns jcj,s[ eckeu.±≥
Tlbyjhfpjdfz gjvjom yf ext,e
Dtljvcndj  yfwbjyfkmyjuj  cnhf[jdfybz  dsgkfxbdftn
tlbyjhfpjde/ gjvjom yf ext,e ytgjkyjq ctvmt> ukfdf rjnjhjq>
gj lfyysv Dtljvcndf> zdkztncz dljdwjv> hfpdtlty> ghb
ytrjnjhs[ eckjdbz[ ;bdtn jnltkmyj bkb [jkjcn> b gjkexftn ghb
'njv gjcj,bt yf ltntq.
Tlbyjhfpjdfz gjvjom yf ext,e gjkfuftncz nfr;t ctvmt c
xtnshmvz b ,jktt ltnmvb ghb eckjdbb> xnj jlby bp hjlbntktq
bvttn ghfdj yf gjkextybt jlyjuj bp cktle/ob[ gjcj,bq jn
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz%
• gjcj,bt gj j,otq bydfkblyjcnb>
• fkbvtyns>
• gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf>
• gjcj,bt gj cnfhjcnb b gjntht rjhvbkmwf.
Gjvjom dsgkfxbdftncz jlby hfp d ujle d fduecnt lkz rf;ljuj
ht,tyrf jn 6 lj 11 ktn d hfpvtht 18ﬁ jn ,fpjdjq cevvs !1236 itr.
yf zydfhm 2007 u.@ b lkz rf;ljuj ht,tyrf jn 1 1 lj 14 ktn d hfpvtht
10ﬁ jn ,fpjdjq cevvs !686 itr. yf zydfhm 2007 u.@. <jktt
gjlhj,ye/ byajhvfwb/ j, 'njq gjvjob vj;yj gjkexbnm d
jnltkt dsgkfn gjcj,bq yf ltntq d k/,jv bp abkbfkjd
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
J,tcgtxtybt ghj;bnjxyjuj vbybvevf
Kbwf> rjnjhst yt bvt/n ghfdf yf gjkextybt gjcj,bz gj
bydfkblyjcnb> yj yt d cjcnjzybb j,tcgtxbnm ct,t nheljdst
lj[jls !kb,j lj[jl rjnjhs[ yb;t ghj;bnjxyjuj vbybvevf@>
ljk;ys j,hfnbnmcz d abkbfk Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf> xnj,s dszcybnm cdjb ghfdf
yf gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf !bkb
yfl,fdrb r lj[jlfv@.
<jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz j, 'njv cjlth;bncz d ,hji/ht
`Gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf$> rjnjhe/
vj;yj gjkexbnm d k/,jv abkbfkt Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz bkb yf cfqnt d Bynthytnt% www.btl.gov.il.±¥
3. Ghjatccbjyfkmyfz
htf,bkbnfwbz
Ghfdj yf ghjatccbjyfkmye/ htf,bkbnfwb/
ghtljcnfdkztncz pfcnhf[jdfyysv cj cntgtym/
vtlbwbycrjq bydfkblyjcnb yt vtytt 20ﬁ> rjnjhst
jndtxf/n cktle/obv rhbnthbzv%
1. Gj ghbxbyt edtxmz yt d cjcnjzybb dsgjkyznm cdj/ bkb lheue/
gjl[jlzoe/ hf,jne.
2. Ye;lf/ncz d ghjatccbjyfkmyjq rdfkbabrfwbb> xnj,s
dthyenmcz r ght;ytq hf,jnt bkb yfxfnm hf,jnfnm yf lheujv
gjl[jlzotv lkz yb[ vtcnt.
3. Gjl[jlzn lkz ghjatccbjyfkmyjq htf,bkbnfwbb> gj vytyb/
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Wtkm/ ghjatccbjyfkmyjq htf,bkbnfwbb zdkztncz ghbj,htntybt
ghjatccbb b !bkb@ jrfpfybt gjvjob> ytj,[jlbvjq lkz yfxfkf
hf,jns>  d  cjjndtncndbb  c  kbxysvb  ghtlgjxntybzvb  b
djpvj;yjcnzvb.
<jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz j ghjatccbjyfkmyjq
htf,bkbnfwbb b cdzpfyys[ c ytq kmujnf[ cjlth;bncz d
,hji/ht `Ghjatccbjyfkmyfz htf,bkbnfwbz$> rjnjhe/
vj;yj  gjkexbnm  d  k/,jv  abkbfkt  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz bkb yf cfqnt d Bynthytnt%
www.btl.gov.il.±µ
4. Gjcj,bt lkz jgkfns jcj,s[
eckeu kbwfv c dscjrjq
cntgtym/ bydfkblyjcnb
Gjcj,bt lkz jgkfns jcj,s[ eckeu kbwfv c dscjrjq
cntgtym/ bydfkblyjcnb ghtlyfpyfxtyj lkz
j,tcgtxtybz e[jlf pf bydfkbljv b jrfpfybz tve
gjvjob gj ljve b d gjdctlytdyjq ;bpyb.
D xfcnyjcnb> nfrjt gjcj,bt dsgkfxbdftncz kbwfv> rjnjhst
jnyjczncz r jlyjq bp cktle/ob[ uhegg%
• ghj[jlzobt ghjwtlehe lbfkbpf yt ht;t lde[ hfp d ytltk/>
• bvt/obt  bvgkfynbhjdfyysq  jhufy  !cthlwt>  gjxrf>
gjl;tkeljxyfz ;tktpf> rjcnysq vjpu bkb gtxtym@ — d ntxtybt
ujlf cj lyz jgthfwbb>
• cktgst> rjnjhsv ecnfyjdktyf vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm d
hfpvtht 90ﬁ> b rjnjhst ;bden cfvb bkb dvtcnt cj cktgsv
cegheujv.
<jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz cjlth;bncz d ,hji/ht
`Gjcj,bt lkz jgkfns jcj,s[ eckeu kbwfv c dscjrjq
cntgtym/ bydfkblyjcnb$> rjnjhe/ vj;yj gjkexbnm d
k/,jv abkbfkt Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
bkb yf cfqnt d Bynthytnt% www.btl.gov.il.
5. Jcj,fz gjvjom lkz yjds[
htgfnhbfynjd c dscjrjq
cntgtym/ bydfkblyjcnb
Vt;le Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz b
Vbybcnthcndjv abyfycjd ceotcndetn cjukfitybt
j njv> xnj yjdst htgfnhbfyns c dscjrjq cntgtym/
bydfkblyjcnb  d  djphfcnt  jn  18  ktn  b  lj
ljcnb;tybz gtycbjyyjuj djphfcnf ghb jghtltktyys[ eckjdbz[
bvt/n ghfdj yf gjkextybt jcj,jq gjvjob d ntxtybt gthdjuj
ujlf cj lyz htgfnhbfwbb.
"nf gjvjom cjcnjbn bp gjcj,bz yf jgkfne jcj,s[ eckeu b gjcj,bz
gj bydfkblyjcnb. <jktt gjlhj,ye/ byajhvfwb/ vj;yj
gjkexbnm d ,kb;fqitv r vtcne ;bntkmcndf abkbfkt Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.±∂
6. Gjcj,bt lkz ltntq-bydfkbljd
Yf gjkextybt gjcj,bz lkz
ltntq-bydfkbljd bvt/n ghfdj%
Ht,tyjr-bydfkbl — 'nj ht,tyjr> rjnjhsq jnyjcbncz r jlyjq bp
cktle/ob[ rfntujhbq%
1. Ht,tyjr !d djphfcnt jn 91 lyz lj 18 ktn@> rjnjhsq dcktlcndbt
cthmtpyjuj edtxmz bkb [hjybxtcrjuj pf,jktdfybz ye;lftncz
d gjcnjzyyjv ghbcvjnht c wtkm/ ghtljndhfotybz jgfcyjcnb
lkz tuj ;bpyb bkb lkz ;bpyb jrhe;f/ob[ tuj k/ltq.
2. Ht,tyjr !d djphfcnt jn 91 lyz lj 18 ktn@> rjnjhsq ye;lftncz
d cgtwbfkmyjv ktxtybb> rfr jujdjhtyj d ghfdbkf[ ktxtybz
nz;tkjuj [hjybxtcrjuj pf,jktdfybz.
3. Ht,tyjr !d djphfcnt jn 3 lj 18 ktn@> rjnjhsq ye;lftncz d
gjcnjhjyytq gjvjob d gjdctlytdyjq ltzntkmyjcnb ujhfplj
,jkmit j,sxyjuj ht,tyrf tuj djphfcnf !gthtldb;tybt gj
ljve> jltdfybt> evsdfybt> ghbtv gbob> kbxyfz ububtyf@ b
nht,etn gjcnjzyyjuj ghbcencndbz lheujuj xtkjdtrf.
4. Ht,tyjr> cnhflf/obq jlybv bp cktle/ob[ edtxbq%
• cbylhjv Lfeyf !jn hj;ltybz lj 18 ktn@>
• ytbpktxbvjt cyb;tybt ehjdyz cke[f d rf;ljv e[t yt
vtytt> xtv yf 45 ltwb,tk d lbfgfpjyt htxtds[ xfcnjn !jn
hj;ltybz lj 18 ktn@>
• cbkmyjt e[elitybt phtybz> rfr jujdjhtyj d ghfdbkf[>
!cktgjq — d cjjndtncndbb c jghtltktybtv@ !d djphfcnt jn
91  lyz lj 18 ktn@>
• dcktlcndbt cbkmyjuj jncnfdfybz d hfpdbnbb yt d cjcnjzybb
dsgjkyznm ,jkmibycndj ltqcndbq b ldb;tybq ujkjdjq>
nekjdbotv b rjytxyjcnzvb> j,sxys[ lkz tuj djphfcnf
!d djphfcnt jn 91 lyz lj 3 ktn@>
• fenbpv>  gcb[jp  bkb  gcb[bxtcrjt  pf,jktdfybt
gjdtltyxtcrjuj [fhfrnthf !d djphfcnt jn 91 lyz lj 18 ktn@.
<jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz cjlth;bncz d ,hji/ht
`Gjcj,bt lkz ltntq-bydfkbljd$> rjnjhe/ vj;yj gjkexbnm
d k/,jv abkbfkt Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
bkb yf cfqnt d Bynthytnt% www.btl.gov.il.±∑
7. Rjvgtycfwbz lkz kbw>
gjcnhflfdib[ jn ktxtybz
gfhib
Yf jcyjdfybb Pfrjyf j dsgkfnt rjvgtycfwbq
,jkmysv gfhijq c 1 zydfhz 1995 ujlf kbwf> rjnjhst
gjcnhflfkb jn hflbfwbjyyjuj ktxtybz gfhib !bkb
b[ jcnfdibtcz d ;bds[ hjlcndtyybrb@> gjkextyyjuj
d  exht;ltybz[>  erfpfyys[  d  pfrjyt>  d  gthbjl  c
1 zydfhz 1946 u. lj 31 ltrf,hz 1960 u.> bvt/n ghfdj yf gjkextybt
rjvgtycfwbb. R rfntujhbb gjcnhflfdib[ jnyjczncz kbwf>
rjnjhst ,jktkb k/,sv bp pf,jktdfybq> gthtxbcktyys[ d
pfrjyt> d xfcnyjcnb> hfr d j,kfcnb ujkjds b itb> hfr rhjdb b
nfr lfktt.
Pfzdktybt yf dsgkfne rjvgtycfwbb cktletn gjlfnm d jnltk
plhfdjj[hfytybz  gj  vtcne  ;bntkmcndf.  Vbybcnthcndj
plhfdjj[hfytybz ecnfyfdkbdftn ghfdj pfzdbntkz yf gjkextybt
rjvgtycfwbb b edtljvkztn tuj j ghbyznbb bkb jnrkjytybb
ghjcm,s. Gkfnt; ghjbpdjlbncz Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz.
8. Rjvgtycfwbz lkz kbw>
gjcnhflfdib[ jn gthtkbdfybz
rhjdb !CGBL@
Pfrjy  j  dsgkfnt  rjvgtycfwbq  lkz  kbw>
gjcnhflfdib[ jn gthtkbdfybz rhjdb !CGBL@>
ghtlecvfnhbdftn ghfdj yf rjvgtycfwb/ lkz kbw>
rjnjhst ,skb byabwbhjdfys dbhecjv CGBL d
htpekmnfnt gthtkbdfybz rhjdb bkb gjkextybz ghjlernjd rhjdb
jn j,otcndtyys[ vtlbwbycrb[ cke;, d gthbjl c 31 ltrf,hz 1981
lj 1 zydfhz 1987 u. "njn pfrjy hfcghjcnhfyztncz nfr;t yf
cegheujd b ltntq gjcnhflfdib[> zdkz/ob[cz yjcbntkzvb dbhecf
CGBL dcktlcndbt rjynfrnf c ,jkmysv.
Ghfdj yf gjkextybt rjvgtycfwbb ecnfyfdkbdftncz 'rcgthnyjq
rjvbccbtq ghb Vbybcnthcndt plhfdjj[hfytybz. Gkfnt;
ghjbpdjlbncz Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.±∏
9. Cjukfitybt j dsgkfnt
gjcj,bz lkz kbw c
juhfybxtyyjq gjldb;yjcnm/
Cjukfitybt vt;le Vbybcnthcndjv abyfycjd b
Dtljvcndjv  yfwbjyfkmyjuj  cnhf[jdfybz
ghtlecvfnhbdftn  jrfpfybt  gjvjob  kbwfv>
cnhflf/obv  juhfybxtyyjq  gjldb;yjcnm/
!eckjdyfz ccelf lkz jgkfns yfkjujd yf nhfycgjhnyjt chtlcndj>
f nfr;t t;tvtczxyjt gjcj,bt yf cjlth;fybt nhfycgjhnyjuj
chtlcndf@.
Kbwf> rjnjhst [jnzn epyfnm> bvt/n kb jyb ghfdj yf nfrjt
gjcj,bt> ljk;ys gjlfnm ghjcm,e j ghj[j;ltybb vtlbwbycrjq
ghjdthrb juhfybxtyyjq gjldb;yjcnb d htubjyfkmysq jnltk
plhfdjj[hfytybz.
<jktt gjlhj,yfz byajhvfwbz cjlth;bncz d ,hji/ht
`Gjcj,bt lkz kbw c juhfybxtyyjq gjldb;yjcnm/$> rjnjhe/
vj;yj  gjkexbnm  d  k/,jv  abkbfkt  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz bkb yf cfqnt d Bynthytnt%
www.btl.gov.il.±π
10. Gjcj,bt> rjnjhjt yt ,skj
djcnht,jdfyj gjkexfntktv
Tckb gjkexfntkm gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb
crjyxfkcz> yt gjkexbd gjkyjcnm/ dct gjcj,bt>
rjnjhjt tve ghbxbnfkjcm> nj jyj ,eltn dsgkfxtyj
tuj jcnfdibvcz d ;bds[ hjlcndtyybrfv !dljdt
!dljdwe@ bkb cbhjnfv> bvt/obv ghfdj yf gjkextybt gjvjob gj
gjntht rjhvbkmwf jn Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz@.
Tckb e gjkexfntkz gjcj,bz ytn hjlcndtyybrjd> nj gjcj,bt
dsgkfxbdftncz kbwe> rjnjhjt ljrf;tn> xnj ghtljcnfdkzk
gjkexfntk/ gjcj,bz ytj,[jlbvst lkz ytuj gjvjom bkb eckeub
d ntxtybt gjcktlytuj ujlf tuj ;bpyb b yt gjkexbk pf yb[ jgkfns.
Cevvf> gjlkt;fofz dsgkfnt> yt ljk;yf ghtdsifnm cevvs
gjcj,bz pf itcnm vtczwtd lj rjyxbys gjkexfntkz.
Lkz gjkexfntktq ljgjkybntkmys[ gjcj,bq
Kbwf> bvt/obt cnjghjwtynye/ vtlbwbycre/ bydfkblyjcnm b
cnjghjwtynye/ cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb> yt vjuen gjkexfnm
pf jlby b njn ;t gthbjl gjcj,bt gj bydfkblyjcnb b jlyj bp
cktle/ob[ gjcj,bq% gjcj,bt bydfkblfv nhelf> gjcj,bt gj
gjntht rjhvbkmwf> gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt. Tckb gjkexfntkm
gjcj,bz gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf ghbpyfy bvt/
obv ghfdj yf gjcj,bt gj bydfkblyjcnb> cevvf dsgkfn gjcj,bz
gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf ,eltn dsxntyf bp
gjcj,bz gj bydfkblyjcnb.≤∞
Dctbphfbkmcrbq fgtkkzwbjyysq cel
Bthecfkbv Rthty f-tcjl> 20 02-6497777
Ujhjl Flhtc Byltrc Ntktajy
Bthecfkbv <tqn f-Laec> 20 02-6546444
Ntkm-Fdbd Ek. Ijrty> 25 66532 03-5128222
{fqaf Gh. Gfkmzv> 12> 33095 04-8698000
Ldjhtw /cnbwbb
Yfwthtn-Bkbn Rbhmzn Bw[fr Hf,by> 16000 04-6087777
Ldjhtw /cnbwbb
<tth-Itdf Ek. f-Nbrdf> 5> 84102 08-6470444
Ldjhtw /cnbwbb
Htitybt hfqjyyjuj celf vj;tn ,snm jghjntcnjdfyj dj
dctbphfbkmcrjv celt d Bthecfkbvt gj flhtce%
Hfqjyyst cels gj nheljdsv cgjhfv
11. Fgtkkzwbz yf htitybt
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz
Tckb Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz jnrkjybkj dfit
pfzdktybt> ds vj;tnt j,;fkjdfnm 'nj htitybt d celt gj
nheljdsv cgjhfv. Fgtkkzwb/ cktletn gjlfnm d cel d ntxtybt
6 vtczwtd cj lyz gjkextybz htitybz Dtljvcndf.
Htitybt fgtkkzwbjyyjq rjvbccbb ds vj;tnt jghjntcnjdfnm>
gjlfd fgtkkzwb/ d ntxtybt 30 lytq.≤±
?hblbxtcrfz gjvjom
Tckb  ds  htibkb  jghjntcnjdfnm  htitybt  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d celt gj nheljdsv rjyakbrnfv> rfr
jgbcfyj dsit> nj ds bvttnt ghfdj yf gjkextybt ,tcgkfnyjq
/hblbxtcrjq rjycekmnfwbb d jnltkt /hblbxtcrjq gjvjob ghb
Vbybcnthcndt /cnbwbb. Cjjndtncnde/oe/ ghjcm,e cktletn
gjlfnm yf cgtwbfkmyjv ,kfyrt d /hblbxtcre/ rjycekmnfwb/ gj
vtcne ;bntkmcndf.
Jnltks /hblbxtcrjq gjvjob
Jrheu Flhtc Byltrc Ntktajy
Bthecfkbv* Ek. f-Cjhtu> 1> 94145 02-621 1333
<tqn Vbwgt
Ntkm-Fdbd Ek. Utyhbtnnf Cjkml> 4 03-6932777
b wtynh
{fqaf b ctdth Ghjcgtrn Gfkmzv>15-f 04-8633666
Rbhmzn f-Vtvifkf
<tth-Itdf Ghjcgtrn Ifpfh> 33> 84200 08-6404526
g.z. 534 !<tqn Yjfv@
* Jnltk d Bthecfkbvt j,cke;bdftn nfr;t ;bntktq Firtkjyf>
Rbhmzn Ufnf> Filjlf b "qkfnf.≤≤
12. Ghfdf gjkexfntktq gjcj,bz
gj j,otq bydfkblyjcnb d
hfpkbxys[ exht;ltybz[
Vtcnyst jhufys dkfcnb
Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb bvt/n ghfdj
yf crblre c veybwbgfkmyjuj yfkjuf !fhyjys@.
Pfzdktybt yf crblre ljk;yj ,snm gjlfyj d vtcnyst
jhufys dkfcnb.
Ytj,[jlbvst cghfdrb ghtljcnfdkz/ncz d vtcnyst jhufys
dkfcnb ytgjchtlcndtyyj Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz.
Ghb 'njv ytn ytj,[jlbvjcnb j,hfofnmcz d Dtljvcndj
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Vbybcnthcndj nhfycgjhnf
Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb> rjnjhsv
ecnfyjdktyf cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb yt vtytt 75ﬁ> bvt/n
ghfdj  yf  crblre  ghb  jgkfnt  ghjtplf  d  j,otcndtyyjv
nhfycgjhnt.
Cdbltntkmcndj j ghfdt yf crblre dslftncz fdnjvfnbxtcrb
hfp d ldf ujlf. Ghb 'njv ytn ytj,[jlbvjcnb j,hfofnmcz d
Vbybcnthcndj nhfycgjhnf. Kbwf> rjnjhst yt gjkexbkb bkb
gjnthzkb cdbltntkmcndj> vjuen jcnfdbnm cdjb lfyyst yf
fdnjjndtnxbrt gj ntktajye 03-5657183 bkb jnghfdbnm gj
afrce 03-5657281.
Vbybcnthcndj cnhjbntkmcndf
• Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb> rjnjhsv
ecnfyjdktyf cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb yt vtytt 75ﬁ>
bvt/n ghfdj yf gjkextybt gjvjob yf fhtyle rdfhnbhs
!j,otcndtyyjq  bkb  xfcnyjq@  bkb  yf  ghbj,htntybt
gjcnjzyyjuj ;bkmz d jlyjq bp j,otcndtyys[ rjvgfybq
!`{fkfvbi$> `Fvblfh$> `Fvbueh$> `Ghfpjn$> `Ibrvjyf$ b
`{tktl$@.
• Gjkexfntkb gjcj,bz yf jgkfne jcj,s[ eckeu> rjnjhst
yf[jlzncz d Bphfbkt vtytt lde[ ktn> bvt/n ghfdj yf
gjkextybt gjvjob yf fhtyle rdfhnbhs !j,otcndtyyjq bkb
xfcnyjq@  bkb  yf  ghbj,htntybt  ;bkmz  d  jlyjq  bp≤≥
j,otcndtyys[ rjvgfybq !`{fkfvbi$> `Fvblfh$> `Fvbueh$>
`Ghfpjn$> `Ibrvjyf$ b `{tktl$@.
Vbybcnthcndj cjwbfkmyjuj j,tctxtybz
• Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb> rjnjhsv
ecnfyjdktyf cntgtym ytnheljcgjcj,yjcnb yt vtytt 75ﬁ>
f vtlbwbycrjq bydfkblyjcnb — yt vtytt 80ﬁ> bvt/n
ghfdj yf gjkextybt crbljr ghb jgkfnt cxtnjd pf ntktajyyst
hfpujdjhs b pf gjkmpjdfybt kbybtq> f nfr;t ghb ecnfyjdrt
ntktajyf.
• Hjlbntkb> gjkexf/obt gjcj,bt yf ht,tyrf-bydfkblf d
hfpvtht yt vtytt 100ﬁ> bvt/n ghfdj yf gjkextybt crbljr
ghb jgkfnt cxtnjd pf ntktajyyst hfpujdjhs b pf gjkmpjdfybt
kbybtq> f nfr;t ghb ecnfyjdrt ntktajyf.
Pfzdktybt yf gjkextybt crblrb cktletn gjlfnm d jnltk
htf,bkbnfwbb ghb Vbybcnthcndt cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz
gj flhtce% Bthecfkbv> ek. Zl {fhewbv> 10.
<jkmybxyst rfccs
Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb bvt/n ghfdj
yf jcdj,j;ltybt jn gkfnt;tq pf gjctotybt nthfgtdnf b dhfxtq-
cgtwbfkbcnjd> pf j,zpfntkmcndf gj ufhfynbhjdfyyjq jgkfnt
,jkmybwfv b gjctotybz hfpkbxys[ bycnbnenjd b fv,ekfnjhys[
rkbybr.
Jcdj,j;ltybt ghtljcnfdkztncz fdnjvfnbxtcrb yf
jcyjdfybb  cgbcrjd>  gjcnegf/ob[  jn  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Pf hfp(zcytybzvb cktletn j,hfofnmcz d jnltktybt
htubcnhfwbb  b  dsltktybz  chtlcnd  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gj ntktajye 02-6462000.
Vbybcnthcndj abyfycjd # Yfkju yf gjregre
rdfhnbhs
• Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb> rjnjhsv
ecnfyjdktyf cntgtym gjcnjzyyjq ytnheljcgjcj,yjcnb yt
vtytt 75ﬁ> bvt/n ghfdj yf crblre c yfkjuf yf gjregre
rdfhnbhs.
• Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb> rjnjhsv
jghtltktyf dpdtityyfz vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm d
hfpvtht 90ﬁ b dsit bkb gj;bpytyyfz 100-ghjwtynyfz
vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm> bvt/n ghfdj yf crblre c yfkjuf
yf gjregre rdfhnbhs.
Pfzdktybt j gjkextybb crblrb cktletn gjlfnm hf,jnybre
Vbybcnthcndf abyfycjd gj vtcne ;bntkmcndf.≤¥
Vbybcnthcndj abyfycjd # Yfkjujdjt
eghfdktybt
Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb> rjnjhsv
ecnfyjdktyf dpdtityyfz vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm 90ﬁ
b dsit bkb cnjghjwtynyfz vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm>
bvt/n  ghfdj  yf  jcdj,j;ltybt  jn  gjlj[jlyjuj  yfkjuf
!gfhfuhfa  9  !5@  `Gjkj;tybz  j  gjlj[jlyjv  yfkjut$@  d
cjjndtncndbb c ecnfyjdktyysvb ghfdbkfvb.
Pfzdktybt j, jcdj,j;ltybb jn yfkjuf cktletn gjlfnm
hf,jnybre yfkjujdjuj eghfdktybz gj vtcne ;bntkmcndf.
Ptvtkmyjt eghfdktybt Bphfbkz
Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,otq bydfkblyjcnb> rjnjhsv
ecnfyjdktyf vtlbwbycrfz bydfkblyjcnm yt vtytt 80ﬁ>
bvt/n ghfdj yf jcdj,j;ltybt jn jgkfns bkb crblre ghb jgkfnt
rjvgtycfwbb pf cjukfcbt Ptvtkmyjve eghfdktyb/ Bphfbkz.
Pfzdktybt  j,  jcdj,j;ltybb  jn  jgkfns  bkb  j
ghtljcnfdktybb crblrb cktletn gjlfnm d Ptvtkmyjt
eghfdktybt Bphfbkz gj vtcne ;bntkmcndf.
Cnjzyjxysq nfkjy lkz nhfycgjhnyjuj
chtlcndf bydfkblf
Lkz gjkextybz cnjzyjxyjuj nfkjyf lkz nhfycgjhnyjuj chtlcndf
bydfkblf  ytj,[jlbvj  j,hfnbnmcz  d  jrhe;yjq  jnltk
plhfdjj[hfytybz gj vtcne ;bntkmcndf. Cnjzyjxsq nfkjy dghfdt
gjkexbnm nfr;t kbwj> rjnjhjve ,skf ecnfyjdktyf vtlbwbycrfz
bydfkblyjcnm yt vtytt 60ﬁ> b tckb e ytuj tcnm cghfdrf jn dhfxf
jnltkf plhfdjj[hfytybz j njv> xnj tuj gthtldb;tybt ,tp
nhfycgjhnyjuj chtlcndf vj;tn yfytcnb dhtl pljhjdm/.
Kbwe>  yt ljcnbuitve gtycbjyyjuj djphfcnf> ytj,[jlbvj
j,hfnbnmcz cj cghfdrjq j cntgtyb bydfkblyjcnb !rfr erfpfyj
dsit@>  ltqcndbntkmysvb  djlbntkmcrbvb  ghfdfvb  b
nt[gfcgjhnjv> jajhvktyysv yf tuj bvz> d jrhe;yjq jnltk
plhfdjj[hfytybz gj vtcne ;bntkmcndf !kbwe>  ljcnbuitve
gtycbjyyjuj  djphfcnf>  ytj,[jlbvj  j,hfnbnmcz  c
dsiterfpfyysvb ljrevtynfvb d jrhe;yjt Eghfdktybt
htubcnhfwbb !`vbchfl hbieq$@ gj vtcne ;bntkmcndf@.
D jnyjitybb nthvbyf `gtycbjyysq djphfcn$% e bydfkbljd 'njn




Ukfdyjt jnltktybt Bthecfkbv> 02-670921 1 02-6514002
ghjcgtrn Dfqwvfy> 13
Faekf Ek. Vtyf[tv> 1 04-6529222 04-6526086
Filjl Ek. f-<fybv> 14 08-8686666 08-8686603
Firtkjy Ek. f-Yfcb> 101 08-674111 1 08-6710681
<tth-Itdf Ek. Djkmacjy> 6 08-629531 1 08-6238819
<ytq <hfr Ek. Ffhjyjdbx> 12 03-6152999 03-6152976
Bthecfkbv Ek. Ibvjy <ty Itnf[> 4 02-6755555 02-6755691
Rfhvb'kmEk. Ytcb'q Bchf'km >11 04-9907333 04-98851 15
Rhfqjn Rbhmzn {fbv> 04-8467500 04-841 1942
ek. F[b "qkfn> 50
Rafh-Cf,f Ltht[ f-Ifhjy> 12> 09-7479888 09-7401688
wtynh `Ifhjyf$
Yfufhbz Ghjcgtrn Dfqwvfy> 62 04-952811 1 04-9528103
Yfwthtn Ek. f-Vf[wtdjn> 3 04-602751 1 04-6027408
Ytnfybz Ek. Uthwkm> 68 09-8602777 09-8602704
Gtnf[-Nbrdf Ek. Hjnibkml> 72 03-9114777 03-91 14828
Hfvfn-Ufy Ek. f-{fivjyfbv> 15 03-6751234 03-6751261
Hfvkt Ek. Lfyb Vfc> 11 08-9777444 09-9254157
Ht[jdjn Ek. Htvtp> 64> 08-9345919 08-9450737
eujk ek. Gbytc
Hbijy kt-Wbjy Ek. Bchf'km Ufkbkb> 7 03-9426666 03-9426714
Ndthbz Ek. Pf[b fkm {flba> 1 04-673811 1 04-6726618
Ntkm-Fdbd Ek. Bw[fr Cflt >17 03-6250000 03-6250634
{flthf Ek. Ubktkm Zaat> 7 04-63281 11 04-6328108
{fqaf Ghjcgtrn Gfkmzv> 8 04-85441 11 04-8134900
{jkjy Ek. Gby[fc Kfdjy> 26> 03-5022555 03-5022422
eujk <fhtrtn
Zaaj Ek. f-Nrevf> 30 03-5127222 03-5127149≤∂
Ljgjkybntkmyst abkbfks
Ntktajy Afrc
Frrj E k. Ub,jhtq Cbyfq> 4 04-9955555 04-9551690
<fn Zv E k. :f,jnbycrb> 2 03-5127090 03-5127080
<tqn Itvti E k. f-Yfcb> 8 02-990611 1 02-9918438
Uthwkbz E k. <ty Uehbjy> 22 09-9594444 09-9542139
Lbvjyf E k. :f,jnbycrb> 1 08-6503444 08-6553777
Bthecfkbv E k. B,y <fnenf> 5 02-6755555 02-6755633
!ljg. abkbfk@
Rbhmzn Ufn Ghjcgtrn f-Fwvfen> 64 08-6621777 08-6621750
Rbhmzn Vfkf[b E k. Hfib> 1 08-8612666 08-8582832
Rbhmzn Ivjyf Plfybt `Ktd f-Bh$> 04-6836000 04-6942536
njhujdsq wtynh> 50
Vbulfkm f-"vtr E k. Ybwfybv> 45 04-6447222 04-6545223
Vhfh G. z. 484> byltrc 14930 04-6738111 04-6785560
Yfwthtn Bkbn E k. Fvfkm> 1 04-6027450 04-6027470
Clthjn E k. f-Ujath> 21 08-6624555 08-6892103
Iafhfv E k. 2#304 04-9058222 04-9868791
Wafn E k. f-Gfkmvf[> 100 04-6825111 04-6825133






































Xfcs ghbtvf yfctktybz d abkbfkf[%
















Ghbtv yfctktybz d <tth-Itdt b Lbvjyt%







 !D abkbfkt Ntkm-Fdbdf ytn ghbtvf gjctnbntktq gjckt j,tlf@
Wtynh byajhvfwbb gj ntktajye
*6050 bkb 1-222-6050
Pltcm vj;yj gjkexbnm byajhvfwb/ j pfzdktybz[ yf gjkextybt
gjcj,bq> j, egkfnt cnhf[jds[ dpyjcjd b k/,st byst cdtltybz> f
nfr;t pfrfpfnm cghfdrb> ,kfyrb b hfp(zcybntkmyst ,hji/hs.
Ds nfr;t vj;tnt jgkfnbnm pfljk;tyyjcnb gjchtlcndjv
rhtlbnyjq rfhnjxrb.
Wtynh byajhvfwbb hf,jnftn c djcrhtctymz gj xtndthu c 8.00 lj 15.00.
Rjvgm/nthbpbhjdfyyst wtynhs jgkfns
pfljk;tyyjcntq rhtlbnyjq rfhnjxrjq
Djcrhtctymt — chtlf% c 7.00 lj 23.30
Xtndthu% c 7.00 lj 18.30
Gznybwf% c 7.00 lj 14.30
08-6509911
Yjvth ntktajyf  Xfcs hf,jns≤π
Jnltk j,hfotybq yfctktybz
:fkj,s b ghtlkj;tybz gj ekexityb/ j,cke;bdfybz vj;yj
yfghfdkznm gj flhtce%
Gh. Dfqwvfy> 13> Bthecfkbv> 91909
C djcrhtctymz gj xtndthu vj;yj j,hfofnmcz
gj ntktajye 02-6709070 c 8.00 lj 15.00
Afrc% 02-6525038
Yfi flhtc d Bynthytnt
www.btl.gov.il
Pltcm vj;yj yfqnb byajhvfwb/ j ghfdf[ b j,zpfyyjcnz[
uhf;lfy> epyfnm flhtcf abkbfkjd> gjkexbnm ye;yst ,kfyrb bkb
pfrfpfnm cghfdrb b hfp(zcybntkmyst ,hji/hs.
Cke;,f 'rcnhtyyjq gjvjob 118
Vbybcnthcndf cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz
Cke;,f jrfpsdftn gjvjom ghb gthdjyfxfkmyjv j,hfotybb>
yfghfdkztn d cjjndtncnde/obt bycnfywbb b ghtljcnfdkztn
byajhvfwb/ uhf;lfyfv> yf[jlzobvcz d nz;tkjv gjkj;tybb.
Hf,jnftn 24 xfcf d cenrb> pdjyjr ,tcgkfnysq.
Bplfybt jnltkf ghjgfufyls b cdzptq c j,otcndtyyjcnm/
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Dsgecr 248  Gjlujnjdktyj ujcelfhcndtyysv eghfdktybtv gj htrkfvt
Bthecfkbv> zydfhm 2007
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